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El objeto comun a todos ios
articulos reunidos en ei voiumen 9
de Lengua y Sociedad en ei
Mundo Hispanico publicado por
Iberoamerica io constituyen las
lenguas que se habian o se han
hablado en ia Romania
americana, iusa e hispanica, y, en
menor medida, franco-caribefia.
Las diferentes partes dei
iibro obedecen a ias diversas
perspectivas desde ias cuaies se
aborda ei objeto de estudio en su
espacio.
La primera parte reiine dos
articuios sobre ei guarani. Se trata
de "Una aproximacion
piuridimensionai a ia variacion
iinguistica en situaciones de
contacto". Ei primero de ellos, "Ei
atias iinguistico Guarani-
Romanico" (ALGR) de Haraid
Thun y Almidio Aquino, y ei otro,
Ta situacion actuai dei contacto
iinguistico guarani-casteiiano en ia
Argentina" de Woif Dietrich.
Ambos estudios dan una muestra
acabada de la interesante tarea
que iieva adeiante ei instituto de
Linguistica Guarani dei Paraguay.
Ei objetivo dei atlas abarca el
espacio de ia zona historica
guaranitica dei Rio de ia Plata y
en este adelanto ios autores
reaiizan una presentacion generai,
ios objetivos, metodoiogia, estado
dei proyecto como asi tambien
aigunos resuitados parciaies a
partir de los datos obtenidos en el
trabajo de campo. El articuio de
Dietrich anaiiza ei guarani usado
en ias provincias de Corrientes,
Misiones, Entre Rios, Formosa,
Chaco y Santa Fe. Ei fiujo
migratorio dinamico entre
Paraguay y Argentina y entre una
y otra provincia argentina o entre
habitantes ruraies y urbanos de
ias provincias argentinas
sefialadas ofrece un abanico de
variedades que son analizadas
con un enfoque novedoso para
cada caso particuiar.
La segunda parte induye
dos articuios sobre ia formacion
del habia bozal hispanoamericana
del sigio XiX. En ei primero de
ellos, Jhon Lipsi<i presenta un
panorama diacronico dei hecho,
anaiiza ias posibies vias de
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confluencia en ia formacion de
este habiar caribefio. Para su
trabajo se documenta en un
corpus de habiares de la zona
(cubanos, panamefios, peruanos,
costarricenses) y en ejempios
iiterarios haitianos. Liega a ia
conciusion de que ios bozaies
existentes responderian ai
aprendizaje del espafiol como
segunda iengua por parte de
individuos de distinta procedencia.
En el otro articulo, Armin
Schwegier profundiza la gestacion
del vocabuiario afrocubano con
aportes significativos a favor de ia
hipotesis de Lydia Cabrera, autora
de El Monte y Vocabulario bantu,
dos obras que son objeto de
reivindicacion.
La tercera parte induye
cuatro articulos que giran en tomo
a ios cambios de sistema en el
contacto iinguistico. Dos de eilos
cotejan ei comportamiento de
variedades del espaiioi-iuso en el
espacio europeo y el americano.
Los otros dos restantes anaiizan
en diferentes niveies Iinguisticos ei
contacto quechua-espaiiol. En
"Sonorizacion en casteilano vs.
Ensordecimiento en portugues en
situaciones de contacto iuso-
espafiol", Fred Boiler estudia ei
contacto de usos Iinguisticos en
ias lenguas citadas en ia
Peninsuia iberica y entre Uruguay
y Brasii. Sus investigaciones
Iiegan a conciusiones divergentes
sobre ei comportamiento de ias
sibiiantes. Los resultados indican
tendencias que posiblemente
seran objeto de estudios
posteriores. Ei texto de Adoifo
Eiizaincin "Diacronia del contexto
espafioi-portugues" es novedoso
por su enfoque, acostumbrados
como estabamos a sus trabajos
sincronicos. Aqui nos sorprende
con un anaiisis de eiementos
Iinguisticos y extralinguisticos que
confiuyen en ia gestacion de ias
diferentes variedades dei
portugues brasiiefio y ei espafioi
uruguayo y dei contacto entre
ambos con ias impiicancias de
componentes anteriores que
ambas ienguas presuponen. En
cuanto a ios otros dos articuios de
este tercer apartado, se ocupan
dei contacto quechua-espafioi en
Bolivia. En ei primero de elios, "La
categoria dei piurai en el quechua
boliviano", Pieter Muysi<en anota
que en un numero interesantes de
iexemas, no soio de origen
espafiol sino tambien de raiz
quechua, que terminan en
consonante, ei habiante pluraiiza
con -s 0 intensifica ia forma
quechua -kuna con el afiadido de
ia -s . Otra forma de pluralizar —
diferente ai quechua tradicionai
peruano— es a traves de un
cuantificador; tambien observa
que el condicionamiento pareceria
ser fonoiogico y no semantico. El
articuio de Stefan Pfander
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"Contacto y cambio iinguistico en
Cochabamba (Boiivia)" estudia ei
comportamiento de ia variedad en
la iengua coioquial del casteiiano
cochabambino. Son sumamente
importantes todos ios pasos
metodoiogicos que detaiia para ia
estructuracion dei corpus, para
conocer ei estado de ia cuestion y
el inventario de fenomenos .
morfosintacticos que anaiiza. La
conjugacion de una vision
multidiscipiinaria que explicita en
su marco teorico es muy
provechosa para expiicar ei
comportamiento de ios diferentes
aspectos anaiizados en ei articuio:
funcionaiismo, sodoiinguistica y
cognitivismo.
El cuarto apartado induye
dos trabajos bajo el subtituio
"Lenguas criolias como 'input' y
'output' dei contacto iinguistico".
El primero de eiios de Anita
iHerzfeld nos introduce en ios
estudios del criollo con base en ei
ingles. Es un numero importante
de variedades imposibies de
redudr a un comiin denominador.
Cada una de ellas merece ei
estudio de sus particuiaridades y
ei sefialamiento de elementos
confiuyentes. Asimismo, resultan
interesantes ia indagacion de
actitudes de ios propios habiantes
sobre su iengua y ias otras
variedades. El otro articulo, de
Norma Diaz, "La diaspora
haitiana: desde ia periferia hacia la
periferia. Contactos en
'Hispanioia'", es un panorama de .
ias distintas situaciones que en ia
actuaiidad se dan en ei hablar de
Haiti. Tanto ei espafioi regionai
dominicano como ei criollo
haitiano sufren cambios y ei
espectro de resuitados es
estudiado a partir dei trabajo de
campo que registra en ei
fenomeno migratorio ia fuente de
cambio y ia confrontacion de
identidades. Reguiarmente, mas
de una causa originan ias
"desviaciones" en ias lenguas
observadas.
En el quinto apartado,
"Contacto linguisiico bajo el signo
de migracion, urbanidad y medio",
se induyen dos articuios. En
"Sobre variantes situacionaies y
direccionales de contacto
Iinguistico. A proposito de un
rasgo fonetico dei quechua
santiaguefio", German de Granda
incursiona en ei proceso de
surgimiento y niveiadon de ias
variedades surgentes a partir dei
contacto Iinguistico. Evalua
interpretaciones existentes y
aporta nuevos datos que le sirven
para este estudio puntuai pero que
sin duda seran de sumo interes
para la reconsideracion de otros
ya hechos con enfoque historico.
Ralph Ludwig tambien aborda un
estudio revisionista sobre ias
posturas de Lenz y Amado Aionso
con respecto ai contacto
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mupudungu- espafioi en Chile. Su
articuio, "Urbanidad, migradon e
hibridadon de ia iengua: procesos
de contacto en ei espafiol de
Santiago de Chiie", anaiiza ei
contacto a partir de ias teorias de
la causadon muitipie y de la
convergencia. Nuevos parametros
se suman a los factores indicados
por ios estudiosos anteriores y,
como en elcaso de de Granda,
ios diferentes registros que se dan
en ambas ienguas en contacto
tambien deberan tenerse en
cuenta a ia hora de considerar ias
"desviaciones" o fenomenos no
generados por ia interferencia. La
revaiorizacion de ia oraiidad y
datos de la variedad coioquiai
abren un nuevo camino de
investigacion.
Los editores, con muy buen
criterio, han presentado ias
secciones anteriores en una
introducdon que en forma sudnta
adeianta ei contenido de ios
articuios. En ei sexto apartado,
extenso trabajo que comprende
las sesenta ultimas paginas y de
ias cuaies son responsables los
tres editoriaiistas, no tienen
desperdicio. Se encontraran en
eiias las ideas vertebradoras que
participan en ios estudios sobre
situadones iinguisticas en
contacto, orientacion actuaiizada
para su estudio, esquemas
esciarecedores sobre posible
iectura de los fenomenos, resena
panoramica de las situaciones en
contacto en America, dta de
estudios reaiizados o en marcha y
perspectivas . de investigacion.
Una amplia bibiiografia y datos de
autores cien^a esta obra que sera,
sin duda, lectura obligada de
jovenes investigadores y
americanistas que intenten
abordar la situacion actuai de ios
estudios iinguisticos de ias
lenguas en contacto en el Nuevo
Mundo.
Rematar con un juido de
vaior y aigunas observaciones ia
resefia de una obra de ia
envergadura de ia que nos ocupa
hubiera sido una dara injusticia
por la importancia de ios temas
tratados y ia caiidad de ias
contribuciones que contiene. Por
eiio creimos mas conveniente
hacer una breve descripcion dei
contenido de ios articuios a fin de
que ei interesado en ienguas en
contacto pueda hacerse una idea
de cada uno de ellos, dada la
dispersa bibiiografia en la que
actualmente se ven 'publicados
estos avances de investigaciones
en curso.
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